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DECRETOS
Ministerio del Ejército
o
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante- don Alejandro. Mac-Kinlay de la Cámara,
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida 'Orden, con la antigüedad del día diez de septiem
bre de mil novecien'tos cincuenta y nueve, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a veintiuno de abril de mil novecientas se
senta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA (Del B. O. del Estado núm. 103: pág./ 5.669.)
En consideración a lo solicitado por- el General de Brigada de Ingenieros Navales don Enrique Du
blang Tolosana, y de conformidad' con lo propuesto por la Asa.mblea de la Real y Militar, Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día nueve de julio de
mil novecientos cincuenta y nueve, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiun5 de abril de mil novecientos se
senta.
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 103, pág. 5.669.)
o
:R•37) E31\1"MPS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.336/60. Se dispone
que el Comandante de Máquinas D. Rafael Pérez
Caravaca cése en su actual destino y pase a desem
périar el de Jefe de Máquinas del crucero Méndez
Núñez, con carácter Voluntario.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado a) -de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D, O, núm. 171), a los efectos de indemnización por
traslado de residencia.
Madrid, 26 de abril de 1960. ABARZUZA
Excmos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal. Comandante General de la
_Base Naval de Baleares y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Tefe del Ser-vicio de Má
quinas.
•
Cursos.
Orden Ministerial núm. -1.337/60. Se dispo
ne que
•
los Alféreces de Navío relacionados a con
tinuación pasen a efectuar el curso de C. I. C., que
comenzará en el Centró de Instrucción y Adiestra
miento de la Flota de Cartagena el. día 16 de mayo
próximo :
Don Fernando Vidal Massó.
Don José .María Mena Míquez.
Don Francisco Ramírez Alvarez.
Don José Fernández Núñez.
Madrid, 26 de abril de 1960.
ABARZUZA,
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
e
Profesores.
Orden Ministerial núm. 1.338/60. A propues
ta del Comandante General de la Flota, y de confor
midad con lo informado por la jefatura de Instruc
ción, se nombra Profesor de los Alféreces-Alumnos
de Máquinas embarcadós en la Flota, en el período
comprendido entre el 14 de marzo y 10 de julio del
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año en curso, al Capitán de Máquinas D. Feliciano
Pérez Pregb.
Madrid, 26 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal, Contral
mirantes Jefes de la Primera División de la Flota•
y de Instrucción y Generalés Inspector del Cuer
po de Máquinas y jefe del Servicio de Máquinas.
•
E
Reserva Naval.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.339/60. A petición
del interesado, se concede el pase. a la situación de
"retirado" al Teniente de Navío de la Reserva Na
val Activa D. Jaime Zaragoza Zaragoza, quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivó que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 26 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
,
ABARZUZA
Prácticos de Puerto, Nombramientos.
Tb.
Orden Ministerial núm. 1.340/60. — Como re
sultado del -concurso-oposición celebra& para cubrir
una plaza vacante de Práctico de Número del Puerto
de Corcubión, se nombra para dicho cargo al Patrón
de Cabotaje de primera clase y Contramaesty'e Ma
yor de la Reserva Naval D. Arturo Francisco Mar
tínez López.
Madrid, 26 de abril de 1960.
ABARZUZA I
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial nal. 1.341/60 (D). — Visto
el expediente inic-iado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y acuerdo de la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al em
pleo de Sargento Fogonero al Cabo primero jeró
nimo Martínez Téllez, que reúne las condiciones
que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciem
bre de 1951. (D. O. núm. 287),I confiriéndole la
antigüedad de 26 de marzo de 1960 y efectos admi
nistrativos a partir de la- revista siguiente.
Madrid, 26 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Licencias" coloniales.
Orden Ministerial núm. 1.342/60 (D). —
hallarse comprendido en el apartado a) de la
den Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O.
mero 81) el Cabo primero Artillero Antonio
cern. Joya, se le conceden seis meses de licencia
lonial, para San Fernando (Cádiz).
Durante esta licencia quedará a disposición
Capitán General del Departamento Marítimo de
diz y percibirá sus haberes por la Habilitación
neral del mismo.
La expresada licencia dará comienzo a partir
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden
cese de dicho Cabo en el buque-hidrógrafo Ma
tina..
Madrid, 26 de abril de 1960.
Excmos. Sres. ...
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ABARZUZ/1
Deposición de empleo.
Orden Ministerial núm. 1.343/60 (D). Co
denado el Cabo segundo Torpedista José Adra S
a la pena de cuatro metes y un día de arresto
yor, con la accesoria de deposición de empleo,
dispone quede desposeído de dicha categoría.
Madrid, 26 de abril de 1960.
Excmos. Sres. .. .
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ABARZUZ1
Maestranza de la Armada.
Examen-concui-so.
Orden Ministerial núm. 1.344/60. -- Se con'
ca exameu-concurso para cubrir una plaza de
pataz segUndo (Ajustador) en la Estación N-a
de Sóller.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios
primera de la Maestranza de la Armada que cuen
con cinco años de antigüedad en el ejnpleo, pey
nezcan a la .jurisdicción 'de la Base Naval de Bal
res, carezcan de antecedentes penales, reúnan la'titud física necésaria y acrediten haber observa
buena conducta.
El plazo de admisión derinstancias será de trei
días, a partir de la fecha de publicación de esta (
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO' DE A,
RINÁ, siendo rechazadas las que se reciban fuera
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,
Jefatura Superior de la Maestranza de la Base /
val, las elevará a este Ministerio por el conducto
glamentario, en unión de la propuesta del Tribu
que ha de juzgar este examen-concurso.
r19
As:
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Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 26 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val- de Baleares. Almirante jefe -del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 1.345/60. Se convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza de Ca
pataz segundo (Imprenta) en el Instituto y Obser
vatorio de Marina de San Fernando.
Podrán tornar parte en el mismo los Operarios de
primera de la Maestranza de la Armada que
cuenten con cinco años de- antigüedad en el empleo,
pertenezcan a la jurisdicción cid Departamento Ma
rítimo de Cádiz, carezcan de antecedentes penales,
reúnan la aptitud física necesaria y acrediten haber
observado buena conducta. _
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha, de publicación de ésta
Ordenen el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departamen
to las elevará a este Ministerio por el conducto re
glamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar "este- examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas - al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 26 de abril de 1964).
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Orden Ministerial núm. 1.346/60. Se cónvo
ca examen-concurso para cubrir dos plazas de Ope
rario de segunda (Fresista) en el,Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Podrá tomar parte en el mismo, según se deter
mina en el artículo 24 del vigente Reglamento 'de la
Maestranza de la Armada, el personal que pertene
ciendo a la Tercera Sección de la Maestranza de la
Armada cuente con dos 'arios de antigüedad en Jis
respectivas categorías, pertenezca a la Jurisdicción
del citado Departamento y posea conocimientos del
oficio de las plazas que se tratan de cubrir.
Él plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación •de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechadas las que se _ reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los" diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las elevará a este Ministerio por el conducto
reglamentario, en unión de la propuesta del Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 26 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres, Capitán General del Departamento ,
Marítilno de Cádiz, Almirante -Jefe del Servicio.
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
C
Personal vario.
Cuerpo) Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Ar
inada.----Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.347/60. PQr reunir
las condicione que determinan la Ley de 26 -de di
ciembre de 1958 (D. - O. núm. 2 de 1959) y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) dic
tada para su aplicación, oída la Junta de Clasificación
y Recompensas, y de -conformidad con lo informado
por la Junta Permaneate del Cuerpo de Suboficiales,
se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio. en
_las- categorías que se citan, con antigüedad- y efec
tos económicos que se indican, al personal del expre
sado Cuerpo de los Servicios Técnicos que a continua
zióri se relaciona :
Cruz sin -pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1959 todos los re
señados.
Auxiliar segundo I). •Friancisco Cánovas Cayue
la.—Antigüedád de 9 de agosto de 1950.
Cruz-sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les e incremento de pensión de-600 pesetas anuales.
'
Auxiliar 'segundo D. Antonio García Llerena.—An
tigüedad de 23 de agoste) de 1942.
• Auxiliar -segundo D. Juan Ros García.—Antigüe
dad de 16 de enero ..de 1943.
Aiixiliar segundo D. José Hernández García.--
Antigüedad de 30 de agosto de 1940.
• Auxiliar segundo D. Manuel Olgoz Vályez.•—An-‘
tigüedad de 1 dt enero de, 1947.
Auxiliar. segundo D. Manuel Casteleiro Cobelo.—
Antigüedad de 30 de abriLde 1947.
•
Auxiliar segundo D. Manuel Braje Martínez.
Antigüedad de 10 de diciembre de 1949.
•
Auxiliar primero D. Miguel Núñez Silóniz.
-
An
tigüedad de 2 de enero de 1946.
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Auxiliar primero D. Jüan Paredes Celdrán. An
tigüedad de 5 de diciembre de 1947.
Auxiliar primero D. Antonio Santamaría Seg=a
rra.—Antigüedad de 30 de septiembre de 1945.
Madrid, 26 de abril de 1960.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
'Orden Ministerial núm. 1.348/60. Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 'dé di
ciembre. de 1958'-(D. O. núm. .2 de 1959)...y Orden
Ministerial número 1.497/59 (D:O. mím.. 113) dic
tada para su aplicación, oída la Junta de clasifica
ción y Recompensas, .y de con-formidad con lo info'f
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz .a .la Constancia en -el:
Servicio, en las categorias que se icitan, con antigüe
dad y. efectos. económicos que. se 'indican, al personal
del- expresado .Cuerpo de Servicios Técnicos que a
continuación se relaciona : •
Cruz sin pensión pensionada con 1.200 pesetas anua
les e incremento de pensión .de 600 pesetas anuales
a partir de 1 de enero de 1959.
Auxiliar segundo D. Eulogio Beceiro Fortúnez:---
Antigüedad de 21 de febrero de 1949,
Auxiliar segundo D. José Pernas Fraguela.--An -
tigüedad de 1 de octubre -de 1948.
Auxiliar segundo D. José Gil Peña.—Antigiiedad
de 2 de octubre de 1941. .
• Auxiliar segundo D. Andrés Quesadá. González.
Antigüedad de 19 de agosto de 1941. '
• Auxiliar segundo D. Federico J. Gavilán Cosni..
Antigüedad de 2 de enero de- 1949.
Auxiliar segundo- D. Antonio Beriqt'iistáin Alvarez.
Antigüedad de 1 de octubre- de 1940.
Auxiliar segundo D. Felipe Fernández Caldl-rón.
Antigüedad de_ 18 de agosto de 1942.
Auxiliar segundo D. José María Rodríguez Rodrí
guez.—Antigüedad de 24 de junio de 1941.
Auxiliar. segundo D. Antonio Rodríguez Pérez;
Antigüedad de 7 de agósto de 1950.
Awdliar'segund.o D. Andrés «Castaño Tojo.. An
tigüedad de 20 de octubre de 1942. -
•
Madrid, 26, de abril de 1960.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Personal civil no funclonairio: Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.349/60. A propues
ta del General Jefe de la Ordenación Central de Pa
gos, y en virtud de expediente 'incoado al efecto, se
promueve a la categoría profesional de Oficial prime
ro Administrativo al
•
Oficial segundo Administrativo
D. Gabriel de la Rosa García,' que continuará pres
tando sus servicios en el Negociado de Moneda Ex
tranjera de dicha Ordenación Central de Pagos.
'
El interesado percibirá .en su nueva categoría de
Oficial primero AdminiStrativo -.el Sueldo base men
sual de mil setecientaS setenta y cinco pesetas
(1.775,00), de acuerdo con, la Reglamentación La
boral de Industrias
-
Siderometálúrgicas y tablas de
salarios de dicha Reglamentación, aprobada por Or
den Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del
Estado núm. 310 ) .
TaMbién deberá percibir. el 12 por 100 de incremen
to de dicho sueldo base, según se dispone en el ar
ticuló 28 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D: O. núm: 58), no siendo considerado como
salario base y, por tanto, no incrementará el fondo del
Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales ni
M.ontepío; ni servirá de base para las pagas extra,
ordinarias ni trienios.
Corresponde también al interesado trienios- del 5
por 100 del. sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a ló dispuest'o en el artícu-.
lo 29 de la- repetida Reglamentación del personal ci
vil n.o funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sido Familiar, si procede ; pagas extraordinarias con
arreglo- a • lo' que determina el artículo-31 de la misma
Reglámentación, y 'demás emolumentos laborales, ce
carácter general
El período de prueba será de un mes, al- amparo de
lo dispuesto en el artículo 13 de la ya mencionada
Reglamentación del personal _civil no funQionario, 'y
la jornada de trabajo legál ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por -
la citada Reglamentación Laboral de las
-
Se dará cumplimiento a las -disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho contratado $n
la Mutualidad Sicierometalúrgica; según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
'mienzo en la prestación de servicios.
La antigüedad del interesado en su nueva categ-,oría
es la de 18 de febrero de 1960 y efectos, ádministrati
vos. a partir de 1 de marzo del presente ario.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesa
élo presta sus servicios le será entregada la creden
cial, con arreglo ado dispuesto en el punto 3.° del
apartado A) de la Orden Ministerial número 1.501/59,
de 20'de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 26 de abril de 1960.
Exchlos. Sres. .
Sres. .
vordomos.
A-BARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.350/60. Se aprue
ba el cese como Mayordomo de segunda clase a bor
do 'de la fragata Sarmiento de Gamboa, de Sebastián
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Rodríguez Vila, que tuvo lugar, a petición propia,
el día 31 de marzo del presente afio.
Madrid, 26 de abril de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.351/60. Se nombra
Mayordomo de segunda clase a bordo del destructor
Ulloa a -fosé dela Río Costa_
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 27 de febrero de 1960, de acuerdo con la
cláusula 4.a del contrato que tiene suscrito con la
Marina.
Madrid; 26 de abril de 1960.
•
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
4.
•
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
Dirección Gen.eral de Personal.
Ascensos.—Por estai' declarados aptos para el as
censo y existir vacantes se concede el empleo supe
rior inmediato, cola antigüedad de esta fecha, a los
jefe-s y Oficiales del Armada de Aviación (S. V.)-
que a continuación se relacionan, quedando en la si
tuación que para cada uno de ellos se señala :
• Comandante D. Federico Garret ,Rueda, continúa
en la Escuela -de Guerra Naval como Profesor.
*Madrid, 13 de abril de 1960.
R. y DIAZ DE LECEA
(Del B. O. del- Ministerio del 'Aire núm. 45, pá
crirrt 438 )
Don Bernardo de Solinis y Solinis, Capitán de Fra
gata y Juez instructor de las causas técnicas de
la Comandancia General de la Base Naval de Ca
narias,
Hace saber : Quç, instruyéndo;e en este juzga
do el expediente de Varios número 22 de 1960,
con motivo del auxilio marítimo prestado al vapor
correo La Palma por el remolcador El Guanche y
la motonave J.' J. Sister, hecho que tuvo lugar los
días 23 y 24- de marzo del año en curso, se hace
públicó, en cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 27 del, título adicional a la Ley de Enjuicia
miento Militar de Marina a fin de que los interesa
dos en el mismo puedan alegar, durante el plazo de
treinta días, a partir de la publicación de este Edic
to en el Boletín •Oficial del Estado, por medio de
escrito dirigido a este juzgado o por comparecen
cia ante el mismo, cuanto les convenga,
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de
1960.-------El Capitán de Fragata, juez. instructor, Ber
nardo de Solinis. •
(212)<
Don Manuel González Mucientes, Capitán de Corbe
ta, Segundo Comandante y Jefe del Detall de la
Comandancia Militar de Marina de Villagarcía,
Hago 'saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de .E1 Ferrol
del Caudillo ha sido declarada nula y sin ningún va
lor la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Ma
nuel Torrado Diz .p6r haber sufrido .extravío y ha
bérsele exi3edido un duplicado de dicho dociimento
incurriendo en responsabilidad el que haga uso del
original extraviado.
Villagarcía, 25 de abril de 1960.—El -Capan de
Corbeta, Juez_ instructo-r, Manuel Golzález.
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
(21)
Subasta. Publicado en el M'ARIO OFICIAL DE
MARINA y Boletín Oficial del Estadó de los días 19
y 20 del mes actual, respectivamente, el Anuncio para
la celebración de la subasta púllica para la venta
de un grupo "Diesel-Dinam6", depositado en la Em
presa Nacional "Bazán" de La Carraca (Cádiz)., se
pone en conocimiento de los que deseen interesarse
en este servicio que el acto. tendrá lugar en esté Mi
nisterio a las once horas del día 12 del próximo mes
de mayo.
Las bases para este actó se encuentran de mani
fiesto -en la Dirección le Material del Ministerio
de Marina, donde los licitadores podrán obtener
cuantas aclaraciones e ,iniformes necesiten.
Madrid, 27 de abril de 1960.—E1 Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la Junta de Su
bastas.
Número loo.
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